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PRECIOS DE SUSCHICION 
Bfl España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adela njaSdo. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2: 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
menciónales. 
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NEGOCIOS SOBRE CEPAS 
La cosecha de vino en Europa es de 
presumir no sea en conjunto mayor que 
el año pasado, pues si bien Francia y 
España esperan conseguir alsrun aumen-
to, en cambio Italia y Portugal sobre to-
do, no hay duda habrán de lamentar un 
déficit de importancia. Esto, unido â  
muy reducido stock con que cuentan los 
depósitos y á las buenas clases que se 
prometen elaborar los productores de 
Andalucía, Cataluña, Valencia y Murcia, 
explican las ventajosas condiciones en 
que va abriéndose la nueva campaña en 
aquellas aforfunadas comarcas. 
El comercio se muestra harto propicio 
para los negocios sobre cepas, y si estos 
no alcanzan ya la importancia que co-
rresponde á la demanda de que es objeto 
el rico fruto de la vid, débese á las exi-
gencias de los propietarios. 
En Sax (Alicante) k pesar de tener una 
vendimia abundante y de papar los 
compradores á 8 y 8 1|2 reales la arroba 
de 12 1̂ 2 kilos, son hasta ahora muy 
contados los viticultores que han cedido 
sus cosechfis por pretender los precios de 
9 y has a 10 reales, tipos que conceptua-
mos «xa^erados. En Monovar no se han 
fijado todavía,pero los propietarios creen 
corresponden los de 9 á 10. 
En Chiva y Cheste (Valencia) no deja 
de trabajarse con alguna animación de 7 
á 9, cu vos precios comparados con los 
del año pasado acusan una mejora de 2 
reales por arroba. 
En Manises se ha llegado á pagar por 
algunas partidas hasta 10 reales, pero 
hoy la cotización fluctúa entre 8 y 9. 
En Requena se presentan retraídos los 
propietarios porque los precios de las 
primeras ventas han oscilado entre 4 li2 
y 5 li2 reales la arroba. No pocas parti-
das se han entregado sin precio conoci-
do, fijando el medio ó más general que 
resulte en el apogeo ó fuerza de la ven-
dimia. 
Las uvas bobal y moscatel se han de-
tallíido con alguna actividad en Navarré^ 
de 7 á 7 li2 rs. la arroba. 
En Anna son corrientes los precios de 
7, 7,50 y 8 rs. y en Cuntretonda los de 6, 
* ll2 y 4, según la calidad. 
En Pedralva, escasean los comprado-
res y se consiguen los uvas de 4 á 5 li2. 
De Enguera escriben que se han ven -
dido para la exportaeion más de 50.000 
arrobas á 6, 7 y aun 8 rs. 
En Torrente se viene cotizando de 6 á 
7 y en Déuia á 8. 
En Gandía se ha operado con gran ca-
lor, por cuyo motivo la estimación de 
aquel rico fruto es grande. 
Los propietarios de Buñol esperan su-
ban de un momento á otro los precios de 
" á 7 reales, que sou los que se nos dan 
como corriemes para la uva negra. 
Be Abanilla (Múrcia) sabemos se han 
hecho ajustes á 8 rs. arroba de 11 1 [2 ki-
logramos. 
En Cariet han cambiado de manu fuer-
tes partidas sobre la base de 8 y medio 
7 9 reales. 
La cosecha promete ser superior en 
clase y cantidad en las Islas Baleares. En 
la feria de Sineu se ha pagado el quintal 
á 16 rs. 
Eu Tarragona se han hecho pocas ope-
raciones, y se supone regirán los precios 
de 18 á 19 pesetas la carga (12 arrobas). 
De Reus nos participan que en el últi-
mo mercado se cerraron algunas cose-
chas á los tipos de 8 y 9 pesetas el quin-
tal (41,60 kilógramos). 
De Torredembarra ya dijimos el otro 
día, que se había negociado la primera 
parada de mosto al alto precio de 45 pe-
setas la carga de 121,60 litros. 
Las uvas del Priorato comienzan á ser 
pedidas con suma actividad, por lo que 
los primeros ajustes no podrán menos de 
ser altamente ventaj sos para los pro-
pietarios. 
La entrada de pasas en Málaga no pasa 
de regular. El día 2 del presente mes r i -
gieron los siguientes precios: cajas co-
rrientes de 20 libras, á 28 rs.; id. grano 
corriente de id., á 30; id. limpio Je 22 li 
bras, á 35; id. medio reviso, también de 
22 libras, á 40; id. reviso id., á 45; mejor 
que corrientes de 20 libras, a 35; clases 
mejores, á 38, 40, 45 y 55 la caja de 22 
libras. 
En Aragón, Navarra, las Riojas no han 
comenzado los negocios sobre cepas y 
solo se han vendido pequeñas partidas de 
uva para mesa. 
* 
» » 
Los mostos de V¿.leucia que principian 
á llegar á Cette gustan mu . ho en esta 
plaza por su fuerte y vivo color, por su 
frescura, gusto franco y riqueza alcohó-
lica que es de 14 1[2 á 15 grados. Varías 
partidas de dicha procedencia se han co-
locado desde luego á los precios de 44 á 
46 francos hectólitro, y una muy supe-
rior, nos consta ha alcanzado el límite de 
50 francos. 
Las muestras de mostos que se han re-
cibido de Argt l a no han agradado, por 
cujo motivo solo ofrece el comercio de 
30 á 32 francos hectólitro. 
Ei 31 de Agosto arribó á Cette un car-* 
gamento de 1.000 envases de vinos blan-
cos de esta cosecha, de la provincia de 
Huelva, pero hasta la fecha no sabemos 
se haya operado sobre estos caldos. 
Eu Perpiñau y otros pueblos del Rose-
llon se ha abierto la campaña, pagando 
las uvas de aquel país á precios más ba-
jos ó menos altos que el año anterior. 
E l Roseilou no aspira á c laborar más 
caldo que en 1885; la cosecha sera próxi-
mamente igual en cantidad, pero de me-
jor clase. 
ZÁITIGUI. 
LA F I E S T A D E L RAMIO. 
El día 27 á las tres de la tarde se abrió 
la sesión inaugural del primer estableci-
miento de desfibracion del ramio en Es-
paña que se celebró eu el Salon-Teatro. 
En el escenario estaba dispuesta la mesa 
presidencial en la que se sentaba un de-
legado del gobernador civil de la provin-
cia de Gerona, teniendo a sais lados al 
representante del obispo de la diócesis y 
al alcalde de Torroella. Rodeaban la me 
sa representantes de la compañía fabril 
agrícola La ramie francaise, del «Insti-
tuto de Fomento del Trabajo Nacional,» 
del «Instituto agrícola catalán,» de los 
industriales de Jerez y Alcoy, el ayunta-
miento de la población, y varias otras 
distinguidas personas y corporaciones 
oficiales. 
El salón y las galerías estaban atesta-
tadus de gente entre las que había lo 
mejor de Torroella, hermosas y distin-
guidas señoras y muchos obreros del 
campo. Amenizaba el acto la música del 
regimiento de Asia. 
Abrió la sesión el delegado del señor 
gobernador civil, quien anunció, entre 
los aplausos del público, que el gobierno 
había concedido á los señores Favier y 
Tardieux la encomienda de Isabel la Ca-
tólica. 
Leyó enseguida el jóven ingeniero don 
Domingo Cali una memoria sobre la his-
toria del cultivo del ramio en España. 
Antes de entrar en el estu iio del ramio, 
como material, textil, dedicófce!jcueutes 
párrafos á los torroellenses que han im-
portado en España la cultura del ramio, 
y recordó el nombre de D. Agustín Ru-
bert, quien en 1670 entregó á D. Baldo -
mcro Mascort la primera planta, que 
cultiva.la por este eu su jardín, y estu-
diada luego en mayor escala, fué la ma-
dre de las plantaciones actuales. 
A coatinuacion nuestro particular 
amigo D. Primitivo Artigas, ingeniero 
jefe de montes leyó un discurso que da-
remos á conocer más extensamente, lo 
propio que la memoria de D. Domingo 
Cali Morros. 
Ocupó la tribuna el abogado D. Do-
mingo Cali, quien dió lectura á un exten-
so y bien pensado trabajo, aunque no 
relacionado directamente con el ramio, 
pues estudia el estado de la agricultura 
en el extranjero y la importancia de las 
industrias que la componen y la necesa-
ria creación en nuestro país, de bancos 
agrícolas y de los medios de protección 
que puedan hacer verdaderamente pro-
ductivo y científico el cultivo del campo. 
Hablaron luego MM. Tardieux, presi 
dente de la Sociedad Ramie francaise j 
Favier, inventor de la maquina desfibra-
dora, ambos dando las gracias á los 
asistentes con frases entusiastas y senti-
das, y hablando de la concordia y el ca-
riño que han de unir á España y Fran-
cia, por obra de la industria y del tra-
bajo. 
El Sr. Roig y Torres, representante 
del Instituto Agrícola, dijo algunas fra-
ses en catalán pidiendo que la distinción 
concedida á los Sres. Favier y Tardieux 
se hiciese extensiva á D. Baldomcro 
Mascort, el ver adero creador de la in-
dustria ramiera en nuestro país;y el s ñor 
Mascort, muy conmovido,replicó modes-
tamente que él no era más que el intro-
ductor de la planta, y que lo demás se 
debía á la Ramie francaise, á la que víc-
oreó considerándola ya como española. 
E l público, sin embargo, protes^ contra 
el Sr. Mascort, haciéndose suya con en-
tusiasmo la petición del Sr. Roig y To-
rres. 
Por fin terminó la sesión el delegado 
del gobernador civil, que era D. Pompe-
yo de Quintana, diputado de la provin-
cia, ofreciendo el concurso de las auto-
ridades y del gobierno á la industria que 
con tan altos vuelos se ha establecido e» 
España. 
Inmediatamente se dirigieron los con-
currentes á la fabrica que debía inaugu-
rarse, precedidos por gran número de 
obreros empleados en el cultivo del ra-
mio, á cuyo frente figuraba un estan-
darte con el lema Paz y trabajo. Detrás 
Mr. Favier llevaba otro estandarte de los 
colores español y francés unidos, y sos-
tenían los cordones al Sr. Mascort, in-
troductor en España del ramio, consejero 
de la sociedad Ramie Francaise y su 
delegado general en España, y el jeñor 
Negre, ex-senador del reino y principal 
cultivador de la nueva textil. Abría la 
marcha un carro alegórico cubierto con 
diversos tejidos de ramio; blondas, telas 
en bKnco, mezclas para cortinajes y ta-
picería, géueros de punto, etc.; sobre un 
basamento adornado con las primeras 
preparaciones de la fibra, desde los ta-
llos secos hasta la ñbra peinada, hilada y 
teñida. 
La fábrica es un edificio rectangular 
y no presenta nada extraordinario en su 
exterior. Un motor de 16 caballos sirve 
para el trabajo de las tres desfibradoras 
Favier, y la sierra para el corte de los 
piés de los tallos. Nada tenemos que 
añadir al estudio completísimo que de la 
máquina Favier hizo en estas columnas, 
nuestro particular amigo el distinguido 
ingeniero D. Domingo Cali, en la edición 
del 14 de Junio de este año. Cada una de 
las tres máquinas trasforma en fibra de 
20 á 30 tallos secos por minuto, que dan 
un rendimiento de 20 á 25 por 100 de fi-
bra. Con cinco obreros por máquina hay 
bastante para alcanzar una producción 
en 12 horas, para las tres máquinas, de 
129 kilos de fibra, consumiendo 648 k i -
los de tallos secos. 
El ingeniero de la ramie, Mr. Dobler, 
puso en movimiento uua de las desfibra-
doras, y Mr. Favier fué recogiendo al 
otro lado, la fibra limpia de las sustan-
cias leñosas que la euvuelven.—(De L a 
Publicidad.) 
H O 11 C I A S 
La cosecha de vino en Andalucía es 
satisfactoria, pero no hasta el punto de 
que pueda llamarse abundante, como 
por error de pluma la calificamos el 
miércoles último. La muestra en aquella 
región fué sin duda abundante, pero la 
falta de lluvias impidió que los racimos 
alcanzaran todo su desarrollo; así es que 
la cosecha resulta buena y nada más, se-
gún dijimos en números anteriores. 
Escriben de Tortosa que los pueblos de 
aquella comarca estáu ya preparando á 
toda prisa los i igares, pipería, prensas 
y todos los artefactos necesarios para la 
buena y pronta elaboración de los vinos. 
La cosecha no será más que mediana; 
pero la clase, si algún accidente no la 
compromete, será la mejor que se ha co-
sechado en el país. 
CRONICA DE VIN^S Y C E R E A L E S 
Son muchísimas las poblaciones donde 
acaban de org-anizarse las Cámaras de 
Comercio instituidas poco bá por el se-
ñor ministro de Fomento. En Barcelona, 
Tarrasa y otros puntos de Cataluña, se 
ka da'lo ya cima á la org-anizacion; en 
keus ge procede á ella activamente, y en 
Tarragona se halla convocadauna, re-
unión para acordarla. 
E l Diar io Ojifiial, de Paris, ha publi-
cado el reg-lainento general ae la Expo-
sición Universal que se ha de celebrar 
en aquella capital desde el 5 de Mayo de 
1889 hasta el 31 de Octubre del miemo 
año. 
No se admitirá ningún producto en el 
recinto de la Exposición después del 12 
de Abril de 1889. 
La Exposición recibirá obras de arte y 
produces de la industria y de la agri-
cultura de todas las naciones. 
Toda comunicación relativa á la ex-
posición debe dirigirse al ministro de 
Comercio é iudustria, q m í d Orsay Pa-
r í s > y llevar en el sobre la ¡siguiente 
mención: Exposición UniverseíTéde 1889. 
Los diputados á Córtes por la provin-
cia de Gerona, D. Félix Maciá y Bona-
plata, D. Alberto Camps y D. Juan F a -
bra, en vista de los perjuicios que la ñ lo-
xera acarrea á los viñedos, se dirigieron 
al señor presidente del Consejo de Minis-
tros para pedirle que concediera alivio 
en la t-ibutacion á las pueblos más cas-
tigados por dicha plaga. Esta moción ha 
dado origen á la siguiente nota del di-
rector general de contribuciones, que 
tiene interés para los agricultores. 
«La ley de 18 de Junio de 1885 de de-
fensa contra la ñloxera, dispuso en su 
artículo 18 que el Ministerio de Hacien-
da dictara las disposiciones convenientes 
para que en los amillaramientos y cupos 
de los pueblos se hicieran las bajas de la 
riqueza imponible destruida por la filo-
xera. En el art. 19 se previuo que los vi-
ñedos destruidos por dicha plaga que 
sean replantados con sarmientos ameri-
canos estarán exentos de la contribución 
territorial en la misma forma y en el 
mismo plazo que lo están las nuevas 
plantaciones de viñas en terrenos dedi-
cados anteriormente al cultivo de cerea-
les y de pastos, según los diferentes ca-
sos y circunstancias de los terrenos. 
Ambas disposiciones se tuvieron ya 
en cuenta al dictarse el reglamento ge-
neral de la contribución territorial de 30 
de Setiembre de 1885, en cuyo art. 6.° 
se exime de contribución por diez años 
las replantaciones de viñedos destruidos 
por la filoxera,¡debiendu contribuir en ese 
plazo como terrenos dedicados antes al 
cultivo de pastos ó de cereales; y en el 
art. 48, caso 3.°, se determinan las va-
riaciones que deben introducirse en los 
amillaramientos por efecto de la destruc-
ción de las viñas por la filoxera. 
' E l guarda de una viña del pueblo de 
Villarroya (Zaragoza], dió muerte no-
ches pasadas á un sujeto que estaba co-
giendo uvas en viñedos confiados á la 
custodia de aquel. 
También en el Priorato han hecho in-
menso beneficio las últimas lluvias, se^ 
gun de allí nos escriben, presentándose 
muy lozano el viñedo, con mucho fruto 
y este dé magníficas condiciones; ha-
ciendo todo ello suponer que la cosecha 
será mayúscula. 
Por la inspeccioo de aduanas se ha 
encargado á la administración de la de 
Tortosa, la recopilación de cuantos da-
tos y antecedentes le sea dable adquirir 
sobre el cultivo y producción del arroz 
en el delta del Ebro. 
de la mezóla de cal y sulfato de cobre 
para combatir el mildiu. Agunos viñedos 
gravemente atacados por esta enferme-
dad antes de ser aplicado aquel trata-
miento, han sido salvados por completo 
y ofrecen hoy una expléndida vegeta 
cion, lo contrario de lo que ocurre con 
vides inmediatas no rociadas con la sal-
vadora mezcla. 
Escriben de Barcelona que son tantas 
las expediciones de frutas que parten 
cada (Jía de la estación del ferro carril de 
Lérida para diversos puntos de España, 
que algunas mañanas es difícil conse-
guir el despacho de todas. 
E l 30 de Agosto se abrió el Congreso 
nacional vi'íuola de Burdeos. 
Prometemos dar á conocer las conclu-
siones que apruebe tan ilustrada Asam-
blea. 
La pertinaz sequía que viene sintién-
dose en Hungría va mermando de un 
modo sério la próxima cosecha de vino. 
Así lo avisan de Gross Kanizsa con fe-
cha 28 de Agosto. 
' A última hora recibimos noticias de 
Onteniente por las que vemos que los 
precios de las uvas han descendido 2 
reales por arroba, según ya lo temían. 
Antes se pagaba dicho fruto á 9 reales y 
hoy se consigue á 7. 
E l distinguido publicista francés, mon-
sieur Louis Blairet, ha salido para Tole-
do, proponiéndose luego vibitar las prin-
cipales ciudades comerciales de España, 
para el mejor desempeño de la comisión 
con que su gobierno le ha enviado á 
nuestro país. ¿ 
L a filoxera hace grandes progresos 
en los viñedos del Rhiñ y de otras re-
giones de Alemania, siendo impotentes 
los remedios que se aplican para conte-
ner la marcha del aselador parásito. 
Con objeto de fomentar las relaciones 
comerciales é industriales entre España 
y Francia, muchos negociantes de esta 
nación, establecidos en San Sebastian, 
han acordado fundar en esta capital un 
museo comercial. 
Según nuestros informes, los negocios 
de manzanas comienzan con bastante 
actividad en la provincia de Guipúzcoa, 
como lo demuestra el hecho de que un 
acreditado comisionista haya contratado 
en pocos días mas de 800 cargas del in-
dicado fruto á 14 y 15 pesetas. 
L a cosecha es buena en las provincias 
vascas. 
En Argelia se hacen grandes elogios 
En Burdeos alcanzan los vinos tintosde 
1884 de España estos precios: Alicante, de 
475 á 550 francos la tonelada; Navarra, de 
460 á 500; Tarragona, de 390 á 430; Hues-
ca superior, á 500; idem clase corriente, á 
460; otras procedencias de Aragón, de 460 
d 500 y 380 á 460, se^un la calidad; Rioja, 
de 480 a 500 y 400 a 420: primeras clases 
de Toro, de 500 á 525; otras procedencias 
de Castilla la Vieja (Zamora, Valladolid 
y Palencia), de 425 á 450, vinos blancos 
de la Mancha, a 350 con escasas existen-
cias; de igual color de Huelva, de 330 
á 350. 
Cotización de París. Vinos tintos de 
1^85. Cariñena, primeras clases, de 60 á 
62 francos hectólitro; Huesca, 62 á 65 y 
58 á 60; Benicarló, 56 á 58 y 51 a 53; Ali-
cante. 58 á 60 y 55 á 58; Haro, 1.a clase, 
62 á 65; Navarra, 56 á 58 y 48 á 50; Va-
lencia, 48 á 50 y 45 é 47. 
Dos sueltos de EL Gubernamental de 
Tarragona: 
«Los precios de los vinos continúan 
encalmados lo mismo en los mercados de 
nuestra plaza que en la de Reus. L»s v i -
ñas han ganado mucho con las últimas 
aguas, que han sido generales, reani-
mando las esperanzas de una buena co-
secha. Esperemos algunos días. 
—Se no a el paso de gran número de 
braceros de ambos sexos procedentes de 
los pueblos de las riberas del Ebro y del 
bajo Aragón que se dirigen hacia el Pa-
nadés para ocuparse en las operaciones 
de la vendimia, las cuales se empreude-
r^n en gran escala en algunos términos 
de aquella comarca el lunes próximo.» 
Kn la plaza de Cette se sostienen fir-
mes los buenos vinos de 1885 de nuestra 
nación. El día 26 de Agosto se cerraron 
550 hectóliiros de Alicante, clase supe-
rior con 14 li2 y 15 grados de alcohol 
natural, al precio de 54 francos heció-
litro. 
Los víaos bajos se negocian de 25 á 30 
francos. 
Las ventas de vinos siguen encalma-
das en Castilla la Vieja, por lo que los 
precios revelan ñojedad. 
Peúafiel ofrece el cántaro á 11, 12 y 
13 rs. 
Pozaldez vende los blancos buenos 
á 2 2 . 
En Toro se han contratado unos 6.000 
cántaros de tinto de 24 á 26 rs., tipos que 
acusan baja. 
Eu Moraleja del Vino se detallan los 
superiores de aquel color á 20 y 21 rs. 
Hoy se verificará en Zaragoza la re-
apertura de la exposición aragonesa. 
De la Champaña continúan recibién-
dose fatales informes sobre la situación 
de aquellos renombrados viñedos; la co-
secha es muy corta. 
En Borgoñay Beaujolaís deja el viñe-
do mucho que desear y lo propio ocurre 
enlbS demás comarcas del Este de Fran-
cia. 
En cambio, en el Mediodía, se espera 
elaborar mas vino que el año pasado, jj 
El viñeJo ha mejorado en el Bordeluis, 
Dordoña y las Cbarentes. 
1 Eu el centro el míidiu está haciendo 
daños, pero si el tiempo es favorable en 
lo sucesivo aún podra hacerse una regu-
lar cosecha. 
La situación de Francia es como ven 
nuestros lectores muy desigual y en 
nuestro concepto no todo lo halagüeña 
que la venia pintando la prensa de aque-
lla nación. 
Estas son nuestras últimas impresio-
nes . 
Provenza, procedentes de los alrededores 
de Marsella. 
En cambio le ha dado los més felices 
resultados, y á seguir asi pronto no que-
dará por estas cercanías un solo tocino 
negro. Siendo elevados los derechos de 
introducción, valdría la pena de que los 
labradores adquirieran berrucas madres 
á fin de poder establecer aquí la cría del 
cerdo blanco y no tendrían que acudir 
por los cochinillos á Marsella. 
Es probable que el qne intentase esta-
blecer una cría ó más del cerdo marse-
llés obtendría pingües resultados, en el 
bien entendido que se procurase siem-
pre barracas y berracos franceses para 
ir renovando crías é impedir con ello la 
degeneración de la raza. 
Tomamos de Las Provincia^, diario de 
Valencia: 
«Triste impresión producen las cartas 
que recibimos de la ribera baja del J ú -
Car. El resultado de la cosecha puede 
apre darse ya con exactitud, y bajo el 
punto de vista económico, es el más de-
sastroso que podía presumirse. 
Ha concluido ya la recolección de la 
variedad llamada antellano, que es bas-
tante precoz, siendo el grano de calidad 
regular, p^ro en cantidad que no llega á 
una mediana cosecha, pues son pocos los 
que han logrado coger dos cahíces por 
hanegada 
El precio es desastroso, puesto que se 
está pagando de 21 á 23 pesetas los 100 
kilos, es decir, que dado el poco peso de 
este arroz, que es muy delgado, resulta 
á siete pesos cahíz. Hace dos años se 
vendía á diez pesos, y ya puede calcular-
se el efecto que producirá esta baja ex-
traordinaria. 
F A B R I C A C I O N D E L V I N A G R E 
POK MEniO D E LOS BACTEKIOS. 
Eítos bacterios, que desde hace poco 
tanto han preocupado al mundo cientí-
fico, que lo mismo sirven para explicar 
la vida como la muerte, la ^alud como las 
enfermedades, y que tan importante mi-
sión desempeñan en los fenómenos quí-
micos, han acabado por invadir también 
el dominio de la química industrial. 
Uo químico alemán, Mr. Emmanuel 
Würm, apoyándose en la teoría de los 
fermentos del eminente PHS eur , que 
atribuye á un fenómeno fisiológico la 
aceiificacion de los líquidos alcobólicos, 
es decir, al desarrollo de un bacterio 
microscópico, ha fundado en Breslauuna 
fábrica de vinagre, en la cual se procede 
de la manera siguieníe: 
Se deposita en grandes cubas de ma-
dera una mezcla de buen vinagre de vi-
no, agua y alcohol, agregando las sales 
minerales destinadas á alimentar el »ÍÍ-
coderma aceti en la pn porción de un 
c-ntigrado de fosfato potásico, fosfato 
de cal y fosfato de magnesia, más dos 
centigramos de fosfato amónico. 
El MCCCSO del aire, p/»ra que tenga lu-
gar la acetificación del líquido, ha de 
verificarlo por pequeños agujeros prac-
ticados en la parte superior de los costa-
dos, y después de introducido el fermen-
to acénco se calienta el contenido déla 
cuba á 24 ó 29°, procurando que en el 
local en donde estén colocadas las cubas 
reine constantemente una temperatura 
próxima á 30°. 
Para que la operación dé resultados y 
marchocon regurlaidad,es preciso que el 
líquido depositado en las cubas contenga 
un 2 por 100 en volumen de alcohol é 
igual cantidad en peso de vinagre. 
Dispuesto así todo, diariamente se in-
troduce en las cubas (que debieron que-
dar medio llenas) pequeñas cantidades 
de líquido alcohólico, hasta que se con-
siga el grado acético que se desee. 
Este procedimiento presenta s bre to-
tos los demás conocidos la ventaja de 
que se ob'iene en la mUad de tiempo mu-
cha mayor cantidad de vinagre perfec-
tamente puro, con una sencilla y econó-
mica instalación y gran economía de 
jornales, siendo posible reducir la im-
portancia de la fabricación á las necesi-
dades de una familia. 
X. 
Algún labrador de las inmediaciones 
de Barcelona, que se dedicaba á la cria 
de cerdos, en vista del mal resultado 
que le producía la raza negra del país, 
porque en verano le perdían aque-
llos el apetito y no hacían cosa de pro-
vecho, ha acudido á Francia procurán-
dose cochinillos de la raza blanca de 
Corrcgoowdenflia^qrícola y ^p^a^jj 
t'eñor director de la CEÓNICA P S VWOB 
BÜÑOL (Valencia) 31 de Agosto. 
Muy señor mío: A mi regreso á esta 
población, después de una prok.ngaa» 
ausencia, me he encontraio con su ^ra-
ta del mes de Julio, en la que me oírec» 
el cargo de corresponsHl de su aereo 
tado periódico la CRÓNICA DE U N O S ^ 
C E R E A L E S . .A: 
Ante todo, doy á Vd. las m^s ^presi 
vas gracias por la (iis'incion <'on1(Pie'JQ 
honra, y acepto gustosísimo el cuau 
cargo, que procuraré desempeñar co 
mejor sepa y pueda. ^ n n n -
Para inaugurar la serie de correspon 
CRONICA DE VINCH Y C E R E A L E S 
dencias. principiaré por participar á us-
ted que hasta el presente el aspecto de 
]os viñedos es bastante satisfactorio, ha-
llándose l izanas las cepas y sanos y nu -
tridos los raciiiios, que adelantan en ma-
durez. 
No obstante esla lozanía, hay viñedos, 
en cuyas hojas se ven li^erisimas man-
chas umardlas, particularmente en las 
garnachas, que indudablemente son de-
bidas a \ñ,peronéf¡poia ó w/Zí/m, ruyacrip-
t ó ^ a r a - u o ha encourrado en la atmós-
fera la hüBiédad suficiente para comple-
tar su desarrollo y causar los desastrosos 
efectos de los d s últimos años. Or.ro tan-
to pue ie decirse respecto al oidiam, que 
se ha contenido ademas por los oportu 
nos azuframitmtos, de seo-urísimos re-
sultados cuando acompwña una tempe-
ratura seca como \H del p esente verano. 
Si, Di s mediaute, termina en bien la 
cosecha, aunque no pasará de mediana, 
será, en cambio, el C H l d o de excelentes 
condiciones , tanto en color como en 
fuerza alcohólica. 
De cereales excuso ocuparme porque 
DO tienen aqui ning-una importancia, no 
lleg-andose á recolectar para las necesi-
dades de la población. 
El mercado paralizado; agotadas las 
existencias de vino y casi nulas las tran 
sacciones sobre uvas ya por no hallarse 
en completa madurez, ya en espera los 
cosecheros de precios ventajosos. La ne -
gra se ofrece á 6 y 7 rs. y uua partida se 
ha ofrecí.lo hasta 8 rs. que no ha acep-
tado el comprador. 
Sin otro particular, teng-o el gusto de 
quedar ó sus órdenes, suyo afectísimo se-
guro servidor.— V. Ai. 
V A L D K O L I V A S (Cuenca) i de Setiembre. 
Nada tan pintoresco y abundante co-
mo la Alcarria en ¡iempos no remotos, 
y con razoa pndia llamarse el país de 
los pog-ui os; porque de todo se cotria y 
todo prosperaba; pero de pucos años á 
esta p^rte ha cambíndo la faz agrícola de 
esta desgraciada comarca, y los labra-
dores a la similitud de los juga lores vi 
ven con la esperanza. E-te año verbi gra 
cía pensaban coger trigo, y sus esperan-
zas se hnn visto frusrralas, y en sem-
brando no queda en sus troges más que 
el vacío. La muestra de aceite, á pesar 
del es'ado r>iquítico de los olivos á causa 
del hielo hace dos años era ha lagü-ñ ' i ; 
pero la hemos visto desaparecer sin es-
peranza de recolectar ni aún para el ffas 
to de ia población. Se confia en el buen 
aspecto que presentan las viñas y pata-
tares que si no viene un pedrisco, cuno 
es de costumbre, han de dar buen resul-
tado. Los precios corrientes en este país 
no afirman todavía ante una escasez 
tan tenaz, pues que el trigo puro oscila 
entre 36 y 42, la cebada y el centeno de 
24 á 28, el a. eite á 40 rs. arroba, el vino 
á 18. avrna á 20, miel de 40 á 50. 
Este país es pobre, debido en parte 
la falta de vías de comunicación, y á 
haberse constipado el olivar para mu-
chos uños; p^ro cuajado de vegas pinto-
rescas , húmedas en su mayor par e , 
proporciona muchos frutos, que son el 
recurso de estas gentes, cogiendo diver 
sas hortalizas, judías , melones, y sobre 
todo, patatas, tubérculo que cons'ituye 
la riqueza y alimentación de los pobres. 
- M . Ai. 
T O H X A V A C A S (Cacares) 30 de Agosto. 
Sigue sostenida en esta comarca la 
extracción de vinos para el con%umo de 
las inmediaciones, pero no tanto como 
era necesario pnra acotar las existen-
cias de la última cosecha, antes de la 
recolección de la próxima, deduciéndose 
de esto que han de quedar algunas para 
la próxima campaña. L'>s precios, por lo 
niismo, lejos de sostenerse, han descen-
dido a l^ im tanto, cotizándose hoy de 4,50 
^ 5 pesetas el doble decálitro el tinto, 
pues del blanco no hay existencias. 
La pertinaz f>equía que hace noventa 
días próximamente reina, hace que las 
vides se estén resistiendo, cayéndoseles 
jas hojas, y quedando el fruto al descu-
bierto en m"y malas condiciones para 
la buena madurez, lo cual se remediaría 
si un agua apacible cayera durante un 
par de días; de modo que todos son con-
tratiempos para hacer más pequeña la 
cosecha. 
T mpoco ha sido grande, ni regultar 
siquiera, la de cereales por estas inme-
diaci nes, siendo de suponer que los pre-
cios que hoy ri^en tengan alteración, á 
Juzgar por las noticias que de varias 
Partes se reciben. Hoy se detalla la fa-
nega cassellana de trigo de 11 á 12 pe-
setas; centeno, á 8. y cebada, á 6 y 6 50, 
con tendencias al alza.—7. C. G. 
PAMPLONA 31 de AgoMo. 
En esta ha llovido bastante el domin-
go por la noche y durante ios días lunes, 
martes y miércoles, siendo muy favora-
bles estas lluvias á las viñas que presen-
tan un maf/uífico aspecto, esperando los 
propietarios una buena cosecha de vino. 
Los vinos con tendencia á la baja, con 
motivo de aproximarse la recolección, 
que ssgun mis noticias será buena, pues 
las lluvias se han lincho ex 'ensívas a ca-
si toda la provincia. 
El trigo de la cosecha de este año es 
de excelente calidad y tiene mucho peso 
y por esto los almacenistas y acapara 
dores hacen buenos acopios , saliendo 
muchos de ellos fuera de la población á 
comprarlo á los aldeanos que vienen á 
los mercados de esta ciudad. El precio 
del robo (28.13 litros) es de 22 reales. 
Se ha presentado la viruela en el era-
nado lanar de esta provincia en varios 
puntos, entre ellos en los siguientes: en 
esta ciudad, en Miranda de Arga, Bar-
gote, Zabal (valle de Ferri), Granja de la 
Mmja (Torres), Cordovilla, Milagro y 
Sansol. Las autoridades han tomado al-
gunas medidas encaminadas á evitar la 
propagación. 
Se despide hasta otra correspondencia 
su afectísimo.—B¿ corresponsal. 
HONTBHQLIN (Badajoz) 2 de Setiembre. 
Han terminado porcomph to las faenas 
de la recolección, sin haber sufrido con-
tratiempo alguno durante el período en 
ellas empleado. El resulta lo no ha podi-
do ser más fatal, habiendo defraudado 
las esperanzas que abriufaban los labra-
dores; tan solo los g-arbanzos han rendí- 1 
do mayor proporción que las demás se-
millas, aunque no mucho. Lo» precios 
no han variado desde mi anterior corres-
pondencia, exceptuando los ú timos que, 
solicíta los por algunos acnparadores, se 
han vendido desde 67 á 80 rs. fanega, 
según clase. 
Las viñas se presentan lozanas, siendo 
de creer den un producto regular como 
igualmente la aceituna, cuya muestra 
sigue siendo inmejorable. 
En mis cartas anteriores, cuya inser 
cion ha hecho la acre litada CRÓNICA D E 
VIMOS Y C B K E A L E S , he visto una errata 
que convieue subsHnar y es que yo ditro 
hablando de lo-; trig^ s candeal y cespero 
y el cttjisfa compuso áspero, lo cual no 
es lo tnísm». 
El trigo cespero es una suhvariedal 
del trigo rubio, del que se diferencia por 
tener el apéndice filiforme de las g lu -
mas, ó sean las barbillas de color negro, 
pero el grano en calidad, peso y rendi-
miento es casi idéntico al rubio.—/. B . P . 
SOLSONA (Lé(ida) 3 de Setiembre. 
En este país ha llovido, pero poco, no 
lo suficiente para preparar la semen-
tera. 
Los precios de los vinos y cereales no 
han sufrido alteración; siguen, pues, los 
mismos que regis t ré en mi an erior cor-
respondencia. 
En la alta montaña de este partido se 
espera una recular cosecha de patatas á 
causa de haber llovido más que por aquí . 
Las viñas presentan buen aspecto, 
pues si bien tien n poca uva este año , 
están muy lozanas por haber desapara 
cido la epidemia que venían padeciendo. 
- J . T . 
C O N S U E G R A (Toledoi 3 de Setiembre. 
Sin ninyuna noticia d̂ 1 interés que po-
der comunicarle tomóla pluma solo para 
consignar los precios corrientes. Hélos 
aquí: trigo candeal de este año, á 43 rs. 
la fanega de 56 litros; ídem del 85, á 40; 
ídem del 84, á 45; geja, á 39; cebada, 
á 23. 
Harinas en la fábrica de Merino h u -
manos: flor, á 35 pesetas el saco de 100 
kilos; primera, á 34; segunda, á 32; sal-
vado, a 3 pesetas fanega. 
El aceite ha subido un real desde mi 
anterior correspondencia, quedando, por 
lo tanto, á 36 rs. la arroba. Las existen-
cias á la venta son escasas.—L. M . 
En la tarde de ayer primero de Setiera-
br s entre dos y tres de la misma, empe-
zó el cielo á nublarse y tras esto á dejar-
se sentir el trueno y el fulgor del re lám-
P8^0» y al poco rato empezaron á caer 
algunas piedras, formaliz-indose un pe-
drisco que ha acabHdo con la cosecha del 
término de csantell n y Val de Santellan 
cogiendo en él lo m^-jor del viñedo de Ví-
llalmauzo. Esta mañana me fui á reco-
rrer ks términos indicados y causa pena 
ver los viñedos que ayer por la m-iña-
na ostentaban un hermoso follaje y abun-
dante fruto, y hoy solo son palos, sin 
hojas, ro;os en su mayor parte y racimos 
machacados, habiendo algunos puntos 
donde se podía cargar un carro de piedra 
del tamaño de garbanzos. Les ha alcanza-
do también á los viñedos de Santa Inés . 
L-A nube en los términos que le indico 
ha cogido más de un kilómetro cuadra-
do y en los demás términos de Lerma 
todos están picados. 
La recolección de cereales en este pue-
blo ha terminado, pero con rendimientos 
e-casos, debido al hielo que ca.^ó el 20 
de Junio, de que ya di conocimiento. 
La cosecha es corta, sobre todo del 
trigo llamado mocho, aunque estos tie-
nen mayor peso que en el año anterior. 
El mercado de ayer poco concurrido, 
cotizándose así: 
Cebada, a 23 rs. fanega; tr igo mocho, 
á 37; blanco, á 39; rojo, á 3 6 . — ^ R. 0. 
L E R M A (Burgos) 2 de Setiembre. 
Deber imprescindible tengo, como co-
rresponsal de su ilustrado periódico, de 
tenerle al corriente de lo que pasa por 
este pueblo, y por desgracia no puedo co-
municarle más que sucesos nada favora-
bles para la agricultura. 
Bl iRLANGA (Badajoz) 30 de Agost*. 
En mi carta anterior le dije que los la-
bradores de esta villa estaban ocupados 
en su recolección y que esta era desde 
luego escasa según la opinión de todos: 
S- terminó nqueda quedando muy des 
consolados todos alverel resultado de sus 
labores. 
Tan corta es la cosecha que no pueden 
los más pagar la renta que les llevan los 
propietarios por sus terrenos. 
La clase brabera hoy está sufriendo la 
más penosa de las calamidades, pues hay 
obreros que no ganan un jornal hace un 
mes. 
Es^a población que hace pocos años 
era por es e país la más abundante y la 
qu- mas prosperidad ofrecía por sus r i -
cas minas de plomo, con la baja del c i -
tado mitieral quedó sumida en la miseria. 
Las viñas en esta cont inúan muy sa-
nas, si bien como dije ames con escaso 
fruto. 
Los precios de los cereales son: t r igo , 
á 38; cebada, á 27; y avena, a 21 rs. fa-
neca.—/. Gh. M . 
T l i X D I L L A (Gua 'atajara) 2 de Setiembre. 
Poco ó mucho he decirle del movi-
miento de frutos durante la úl t ima quin-
cena pudiéndose condensar en dos pala 
bras, paralización absoluta; ni en granos 
ni en caldos hay demanda alguna, á pe-
sar del deseo de los cosecheros de vinos, 
que cuda día menos exigentes cederían 
sus caldos de 18 a 19 rs. arroba. 
L s precios de los cereales en los mer-
cados de esta comarca, cont inúan siendo 
los mismos á excepción de la cebad t y 
avena que ha llegado á pagarse á 27 y 
22 rs. respectivamente la fanega.— 
P . L . C 
A L C A Z A R D E SAN J U A N (Ciudad-Real) 3 de 
Setiembre. 
Hace tiempo deseábamos escribir á us-
ted, pero tan poco hay que anunciarle 
que ha ido pasando el tiempo sin hacer-
lo. Hoy, sin embargo, tomamos la pluma 
para comunicarle que ya hace días ter-
minó en ésta la recolección de cereales, 
habiendo dado poco producto á los po-
bres labradores, después de tantos gas-
tos y trabajos de todo el año: el precio 
actual es: el candeal, 44 rs. fanega; geja, 
40; de centeno no hay precio y la cebada 
se cotiza á 21, todo en granero, hacién-
dose muy pocas operaciones. 
Las viñas van madurando la poca uva 
que el gusano les dejó, pero como fué 
tan poca, se espera mala cosecha; y no 
será tan mala del todo, porque según 
dicen, hay algunas que no fueron aco-
metidas del mencionado insecto destruc-
tor, ni de la langosta y tienen una cose-
cha regular. 
Después de una prolongada sequía 
tenemos desde esta madrugada el cielo 
encapotado y amenazando lluvia; pero 
está el terreno tan sumamente seco, que 
sin embargo de varías nubes que pasan, 
no llueve; en fin, puede que Dios quiera 
y quede la tierra satisfecha, lo que sería 
de muy buen a g ü e r o para el principiodel 
próximo año agr ícola , y la uva también 
lo agradecería para sazonarse bien, dan-
do así algún más producto. 
De vinos se siguen haciendo muy po-
cas operaciones, sin que los precios ha-
yan variado; es os son de 13 a 16 reales 
arroba para el blanco, v 21 á 22 ^ara el 
tinto.—>S.úte T . 
V 1 L L A F R A N C A D E L Vll iRZO (l.ecm) !.• de 
Selicmbre. 
Terminaron por completo las opera-
ciones de la recolección y los resultados, 
según ya lo presumía, son: triiro y ce-
bada, muy regular; centeno, muy es-
caso. 
Los cereales sostienen sus buenos pre-
cios; el t r igo tremesino se puga á 46 rs. 
la faney:» y el barbilla á 42; el centeno, 
de 32 a 31; la cebada, de 22 M 24; los gar-
banzos, de 28 á 30 rs. las 32 libras. 
Las patatas se cotizan a 12 rs. quintal, 
estando animado este negocio, H>*ce po-
cos dias vendieron los hortelanos de aquí 
1.500 quintales á dicho p r e c i o . 
El vino blanco se paga á 19 rs, c á n t a -
ro; las existencíay del l in 'o ŝ  agotaron 
por completo, habiéndose vendido la ú l -
tima partida á 27 rs. 
La cosecha de frutas ha sido f n esta 
comarca fenomenal por lo ahundinte; 
así es que las peras se nan cedido de 2 & 
3 rs. la arroba, exce|>to hs superiores de 
donguindo y espigárza , que se han de-
tallado de 5 á 6; Las manzanas, los melo-
cotones, las pavías y otras frutas supe-
riores se van vendiendo á bajos precios. 
~ M . P . 
R E Q U E N A (Valencia) I.0 de Setiembre. 
Respecto á la presente cosecha de vino 
puede decirle que su estado, hasta hoy, 
es completamente satisfactorio, pues si 
bien la cosecha no es muy abundante en 
algunos terrenos, hay la ventajuie que su 
clase sera superior en todo esfe té rmino. 
Hasta la fecha no se ha presentado n i n -
guna enfermedad, y á esta época ya es 
muy diücil que se pue la perju l i ar la 
cosecha, á no ser por aliruna piedra. En 
general se encuentra muy adeUntada y 
casi completamente madura, to lo lo cual 
hace esperar que haya buenas clases. 
Sobreprecios de uva, se han pagado 
de 4 l [2 á 5 1(2, no h i hiéndese comprado 
grandes cantidades por estar algo retraí-
dos los cosecheros; la mayor parte de la 
que hay vendida es sin precio, a t en ién -
dose al precio general que se pague. 
Le tendrá al corriente de lo que ocurra 
su affmo, — T . D . 
Llamamoa la aicuoioo soM-e «1 aaunoio A 
los vinicultores que inseriaraos» en la plana co-
rrespondiente, porser an producto e í i caz , u n 
góuaro alRuno de duda contra si á g n o y deidr 
de lo» *inos, reuniendu la ventaja de que el 
aso del nai.xr.no es oom píela mente inofenaiTO » 
1» Balnd. 
N I O I O i U M NI M l i D W 
U^a libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados se manda gratis H cuantos la p dan, 
E , Ang'lés, Balines, 6, Barcelona, proveeré 
t a mbién el mineral de Api, con un 5 por 100 dá 
sulla lo de cobre. 
A LOS VINliULTORESY NEGOi UNTES 
EM VINOS 
El que quiera la mejor tabla de roble para 
cub ría, paede d iruirse a 
D . V I C T O R I A N O E G H A V A R R I , de 
O l a z a g u t i a (Navarra.) 
BODEGA 
Fe arrienda una de la pro <ied d i * . D . Ma 
nuel G^stelUno-, t é r m i n o de la Puebl de k U 
moradier, á un k i l ó m e l ' o de la carretera, qu? 
dtsile Quintai;-r de ia Ord- n va a l a e lacion 
de Vill c « ñ a s . Hay envases de conos [ara ca-
bula de 17.000 arrobas, prensas, bombas, o.-
trojadó a- Y odo lo correspoudienl de a ara-
Ios de mangas necesaria- p.ra el prmtiu y fá-
cil irasiegcChabiendo aJenns 130 b icóyeá s u -
periores, decabida 40 arrobas uno. Para e n t j n -
ilerse «e arriendo pm d i n dirigirse ai indicido 
propietario Castellanos, que babila en e l repe-
ido Quintanar de Id O r d m . 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
dicha casa se ofrece para la venta de vines 7 
o í r o s productos en c o m i s i ó n . 
Referencias de primer orden 
Irap . de E L L I B E R A L , Alioudena, i . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ulius G. Bevil le y Compañía . Liverpool . 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósi to . ) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. D A V E F P A X M A N y C™ .—Colchesler. 
y de la «Pulsometer Enginering' C.ü»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábricas. 
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DIPLOBA DE HGSOR, Amstertíam, lüSS 
i S S O á U E i 
APARA TOS 
< ] d e d e s t i l a c i ó n y rectificación 
: J Y TODA CLASE SS OALBEHEKíA 
de cobre y hierro 
DiSPCSITO G í N E R 1 L D E MAQUINAS A<jRÍC«'LAS 
americanas, frauceaas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n K y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deu?a MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas lian 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
.% ; premios en todas lasex-
HB*S{V posiciones de Europa y 
" ^ América en donde se 
v han presentado. 
/•',.•.. \ 3 5 0 m e d a l l a s de 
p a t a y oro y 1 0 d i -
\ p l o m a s de h o n o r . 
Jüo^ ibas No»-! para 
>4Íi trasiegos de toda clase 
'• ' '^^Í^^^J^^^if^^£~~":~i~rt~^ ',e •i'juidos. riegos, in -
cendio, e t c é t e r a , , 150 
^¿saBÜÜSl&é - - medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de París y Regiona1 
deValladolid de 18X0, y de otros fabricantes.—Hay ademas otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conocí 
dos para v i ñ e d o y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas v c o m -
pletas para ^sas de labor y talleres; ocupan s ó l o un metro superficial y s" 
fuelle es de ^ran potencia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t .> c o m p a ñ í a , cla-
rifican instan aneamente toda clase de i/qmdos por turbios que s e a n . — M a • 
l a c a t e s . — M o l i n o - h a r i n e r o s movidos por cabal lería ó v a o o r . — C a s c a -
d o r e s y a p ] a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y oaballeria ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movidas á manoy con cabal lería ó va p o r . — R a s t r a s y des-
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s dejereales. etc., para era 
y p u i e r . pesile 350 reales en a d e l a n t - . — T i j e r a s de p o d a r do todos tama-
ñ o s . de>de í liasi 00 r s . —M a q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l i e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca i< n. l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con exac itud la fuerza 
a l c o v l i c * de los vinos, eguardiento- y licores.—HRV demá un sin fin de 
«tros ar l ícn lo . Sin aumento de los precios »le fabrica se mando traer cual -
quier maqu'iia que se pida. Se remiten Colalogos gratis. 
A l o s ^ i n i e u l t o r e » 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; as í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
r r c — C a l l e Mayor, n ú m . 45, Madrid 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de al -
cohol. Fábricas de azúcar. 
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I b E G ^ D O R f t E ü Z A L D t 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m^s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la 
facilidad con que cualqu era la 
maneja y por su solidez. E s la m á s 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
E U Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S 
DR. J. M. MARTINEZ AÑIIMRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
sg&árdiontel. 
FERHAND0 Y PI 
COUSIGN ACl ON—00 MI SI OH—TRÁNSITO 
O E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
PARA CONSERVAR í MEJORAR LOS VINOS 
ARTÍCULO DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
E l F n o s ó t e r o es el ú n i c o especí f ico que merece el nombre e conservad»? 
d i los vinos. Obra en pequeña cantidad, es de fácil en pleo, mejora toda olas» 
de vinos, es e c o n ó m i c o , inofensivo y puede empleaise en todo tif mpo. 
Para convencerse de la eficbcia y boi d.d del F n o s ó t e r o . I asta pontr 
vino de más flojo ó vino con í g u a en dos to ie l as, añadir á una de filas el 
c » n s e r r a d o r ¿ razón de medio gramo escaso por litro y dejar lasboirllas 
destapadas ó algo varias. E l vino de la botel'a que no tiene F n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio mientras el otro no se altera y mejora notablemente. 
Tara evitar e n g a ñ o , .10 debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda da 
los ú n i c o s r e p e s e n ta ules en España 
SresB Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
T e p ó s i i o s en las principales poblaciones de España (véase t i prospecU 
que se remite sr.'tis al que lo pida.) 
r L o n í M u T í i E S 
E A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA., elaboradores de VILOS, partici-
pan al público que esta Suciedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consitruiendo que todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios n sulten ácidos, 
abrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos usa muestra de un 
cuarto de liiro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por etpacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fiu nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para :os propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se envían prospectos circulares de esta Sociedad á cuamos los 
pidar, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. . 
E . . nuestros prospectos-circulares pueden verse las c( Ediciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos ^ara el mejon.miento oe la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos SÍ n los meje ;?sco-
nocidos hastn el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Zospedidos y correspondencia i la casa de A mat y Compañía. 
COLMENAR D E OREJA (MADRID)-
1 j t ^ - ^ - i j i 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGP I C O L / , S Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad. r^s de uvas. K j * 0 
\ V Á0̂  
filtros y maugas ^ X V 
para X ^> ^ ^ 
fiitrar. X ^ AV3 ¿ f ' 
Máquinas 
ée vapor, tr.lladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Ar-dos, 
Corte-pajas, CorU-.aicea. 
m( linos, etc. 
/ Bombas para pozos, j a d iñes , etc. 
BOMBAS C O N T R A INCENDIOS 
Catálogos gratis y f'-anco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
M O R A T O N A G h N I S B X U C O N S Y B U R K A U 
P R I N C E S A . 5^, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial,4331 a vinos y guardientes. 
Prensas y estruja loras ue uvas con separador del escobajo y sin el 
Ebulliómelro* y otros instrumentos pita el analiai de K s vinos. 
Apáralos calienta'Vinos y Calderas p»ra estuvar bocobes. 
Depósitos V boc<ives de In rro e s t a ñ a d o para alcohol. , 
Uaquinas y bombasdt vapor de varios sistemas, para riegos y abasto a 
poblaciones. . . n 
Bom/jos de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para grai 
des profundidades. . ^ 
Trilladoras y Sc.jadoras de la tan acreditada fabrica de R Uorsby el -oru 
de Grantl iam. 
Instalaciones pa a bodegas, mnli-jos y otras c'ases de maquinona. 
Locomóbiles y Bombas pura a^otamien'os ea venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto- y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et OLOAGNIEB 
JTOLLAGNIER S » 
Privilegiado S. O. D. G . 
T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
Construcc ión e.«perial de 
P B S K S A S MECaf í lC^S 
Sistema de p a r a l e l ó g - a m o universal suPrl 
miendo la Qéxiou del bUiO. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre peoid^, del Calí logo ilustrado. 
